









Permittenti Amplis/imo senatu Philosoph,
in Re%ii Academia AhoPnst,
PRAEsIDE
CMAX1ME REFERENDO AMPLIssIMO VIRO,
Dn Mag carolo
MEsTERTON,
Log. & Metaph. PROFEss. Reg. & Ord-
Publica bontrum cenLurt subncit
EPE1RA1M HOECKERT, |oh. Fil.
NEOsTADIO - FINLA.s/DUs.
In Auditorio Maximo, Die i. Aprilis , MDCCLII.
H. A. s.
ABOss£, impressiC Dxrect- & Typogr. Reg. Magn. Duc.
Finland. JACOB. MERCKELL.
V!KQ Plurimum Reverendo Atque Pnclarisssm» %
DnJOHANNI
HOECKERT,
sAsTORI Ecclesiae quae Ciniflo Neosladii colligitoi
mejitrssitno vigilsntissimo ,
PARENTI OPTIMO,
sincero affectu nunquam non colendo.
~¥ JT munia hocce levidense , TibiParenss j altui , osseram, svadent , que tn me omni tempore contuli•
stt benesicia Paterna b. e. summa, lot tanta% Tuis au-
Bm doniiy merito doleam, quia non habeo , que in vicem illo-
rum Tibi rependam } aut digna gratitudtnn loco sssam. In-
ierim spero s muntu lacte chartaceum , devotum meum ani-
mum interpretatum iri , donec gratiw invenero, Accipe illud,
accipe inquam fronte sertna , manu benevola , ut /ludiorum
meorum Academicorum primitiae , quae gratisjma mens , asse-
Bu inexplicabili ossert. DEus Te in longam conservet xtatent
(alvum (s incolumem , quo gaudeant anni met , (s exultent (lu-
dia , ita ut tandem maturitate, svavem , tn DEi gloriam ,
Tibi monslrare queant sestum. sic vovere non deststam , do-




Nobilissimo atque Amplissimo VIRO,
D THURE HAGERT,
PROCONsULI Neostadii spectati iTimo, <equi(Timo,
FAUTORI CERTIssIMO.
Cilm ita tulerit (ludiorum meorum (s £tatis ratio , ut sjteci•mine aliquo publico, vires ingenii non tantum experiar ipsi,sedts altis qui rerum mearum commendatione tanguntur ,
tam oslensum-, materiam hanc de aeternitate pcenarum cum
attributis DEI non pugryante,haud temere net inconstderate,
ingenii Tui scrntinio submittere Tuo ornare consti-
tui. Non s 'altem in devotionis mee tcsseram, quam tenor debiti
mei-, pro savore quo me semper amplexus es , mihi injunxit; sed
etiam ut dissertatio hac nomine Tuo inssgnita sese tmpensius Le-
ctori commendaret , bae factum e(se er edas. Imo spem nubi facit
indubiam, dum basce primitias Tibi consecta, me etiam per saPo-
rem Tuum benigne promotum iri, Accipe ita-% tnunuj'culum bae
qttampn telae. Fatendum sane esl , hoc exercitium , non ea quidem
curiosstate,qua ejusmodi maximi ponderis argumentum tradi me-
rito debet, ame literis esse consignatum; hoc enim commendandum
exissimo iis, quos prolixus ttsu , rerum praeterea lanarum exacta
cognitio secit disertos, sed brevitate stmphei(s cum tenui mei inge-
nii facultate conveniente. TU autem ea que in (ummabac sestina-
tiontin-chartam conjeda sunt, boni consule, pro sehtaliua huma-
nitate Tibi persvadens,imbecillitatem ingenii (s imperfectum la-
borem, non lacerandumsed excu sandum esse.Quod st sueris, non esl
quod plus solenni votorumformula poscam. DEus Opt, M.Valetudi-
nrwTuamw Neflor is annos sartam testamtsr conservet*. [de-








VIRO speslAtissimo atque Adcuratissmo ,
D,. ABKAH. sONCK,
Tabularii quod Raumoae est INsPECTORI
• Perinduffriot
FObU Patrui ac Benefactores aternum colen •pera tnea qualitercunque elaboratum 'vultus
ster in me stngularis eundem stbi 'vendicat,
me y ut in prasentem ut que diem laudabili-













di , hunc laborem [aeratum •volui , non quod o•
Vcstros jubire , dignum censeam : sed savor Vc-
ideo hemgne , hoc quicquid jit muneris 5
ter [vevisUs , etiam in posterum , ejusdem bene•














samtelige mine Herrar Walgynnare.
EDra walgierningar, mine Herrar, emor min k. Faders hus,hasvva warir manga, och ej litet banat wagen ti! min up-komst skulle nu alr detta as mig sortigas; da kunde jag
med ratta anses sor enotacksam, och ali walgierninn owardig. At
... O O
dersoreundwika alr detra,och tillikabetygaminrena och osargade
hogachtning sor Eder, har jag tagir migfriheren,at atEder upoffra
denna raagra dichs, OmJ na, gandigt uptagenhenne ,'icke som
wedergallnmg sor atnjuten godher, utan som etpros as et
tacksamt stnne; skal jag anse det sora en sorsakran as Eder Gunst
emot mig framdcdes- Emediertid skolamine suckningar altid ga
derpa ut, ac den Hogsleraatte uppehalla Ederwid enbestandig
halsa , walsigna Edert soretagande , och saledes gibra Eder






vndani eorum qui urgent cenationem pec-
caram, intqr alia statuunt Justitiam pu-
nirivam pion dari in DEO , omneque
'«illud quod asias poenae nomine venit.
sivc malum illud tristc ad dolores peccatonbu*
perserendos nonnisi ceu remedia Hvc medicamen-
ta conHdcranr, quibus DEus ceu mediis utitur ad
hominem a peccati morbo sanandum iterumque
felicem ac beatum reddendum* Prolixum nimis
soret omnes alssurditatcs, quibus thcsm suam cor-
roborare nituntur, in medium proserre. Hanc vae*
ro doctrinam absque salutis detrimento asfirmari
& eredi non possc, tollit etenim , ut cetera ta-
2ecam, satissa&ionis Christi & necesptatem 8c 'veri-
tatem 5 nemo non videt* Habent quidem Hy-
pothcleos hujus Fautores quod regerunt 5 led hoc3
utpote ab instituto alienum , ut percenleamus,
non stat animus* Cum tamen dogma illud, de
cessationc poenarum ita jit comparatum, ut ho-
die adhuc haud parvus illorum extet numerus
qui illi savent ; Hinc inlhtutuen nostrum suic,
ut in pradentibus pagellis, pro ingenii modulo
offendamus Justitiam punitivam non lolum DEO
competere, verum etiam, poenam, ut in aeter-
num maneat , cum attributis Divinis minime
pugnare. Idquc methodo qua fieri potuit sa-
cillima. Tnum csl:, Cand. L. ea quae scripta
lunt de hobilissima hac materia, benevole in bo-
nam partem accipere. Laboravi quidem ut o*
mnia optime illustrarentur , (ed si alicubi eo
«sque angustum meum ingenium non potuit al-
lurgcrc , ut subtilitas argumenti possular, cxcu?
satum 'me habebis 5 cum temporis brevitas non
peraulent mihi diu de hac materie meditari.
3
§. I.
Poena qua DEus homines assicit, imprimis con-listit in negatione & privatione bonitatis suae.
Hinc liquet a parte DEI positivo actu non opus esso quo
malignos excruciet ; unde non e re cst ut affligat agendo , sed
sufficit, ut non continuet bonitatem suam ,in cujus abseotia,
omne maiuaa comprehenditur.
Quando dicimus poenam esse meram privationem, pro-
pserea pernam sen/us minime negamus ; nam illam ex ptena damni
necessario oriri , conslat. Poena etenim ita comparata esse
debet ut Judice digna sit h. e. ut magnitudo ejus ex ipsa Judi-
cis natura stuat , qua; pcsna damr.i vocari svevit.
Quomodo poena damni poenam sensiu pariat, paucis offen-
dere [ubet : quo major & quo melior ille est in cujus indigna-
tionem incurrimus , eo majorem sentimus nos secisse jactu-
ram , quod savorem ejus amilimus ejusque indignationem ac-
cersiverimus ; llc , novimus nos destitutos esse omni bono ,
adaeque stultorumnos maximos esse, eoipso quod nobis con-
scii simus nos DEum sontem omnis boni neglexisse. Tali»
cogitare non possumus , quin nobis ut mala obversentur , qux
in psenam praecipue damni degenerant. Augebitur autem pati»
hsc , si'consideremus : nos propria culpa ex omni fruitione
tam amabilis Creatoris excidiss« ; DEum sontem omni* lucis
& vita: non recte cognoscere aeque amare , ipsisllmam esse
mortem ; consciemiam mortis hujus esse longe molestissimsnt
& quae alia. si cogitationes tales intenduntur tv multiplican-
tur absque cessatione , quantam aegrimoniam , sui indignatio-
nem atque horrorem , inde enascentetn pudorem atque dolorem
creent , dici vix potesl. Et lioc modo poen4 damni & sen[*t
conjunctas sunt, “Celeb. stapserus iaTheol. Polem. Part- I.‘ c
cap. III. §• nexum hunc explicaturus exemplo rem il- t4
lustrat: ‘‘ sit inquu vir acutistimus , s«I mhi* Auserretur , ut
4reque ejus luce neque calore amplius frui pollemus , quanta triser ia
inae nafreretur , quanta quarimonia , tenebra , sensits frigoru ,
terror maximus (5 alia , st nulla arnptucs asfulgeret sj>es nos porro
grato ipsius calore atque lucefruituros esso j esset ergo merus alius
negativus & privatio ; attamen maxima mala , imo senjus magna
miseria hancce privationem comitarentur.
§ II.
Quoniam Malum morale sit verum Malum ,
malum vero respcctu nostri id dicirur , quod sta«
tum nostrum imperfectiorem reddit 5 mtelligitur,
morale per naturam (uam statutn no*
strum reddere imperfectiorem. Ut polito Ma-
to morali , ponatur status nostri imperfectio.
Cum ergo haec status nostri imperfectio appelle#
tur Adalam Phypcum 5 apparet Malum Phyll-
eum cum morali naturaliter connexum esso. Et
qvum Alatum Phypcum quatenus consideratur ut
naturalis effectus Mali moralis dicatur Poenae
intelligitur , Poenam cum malo Morali naturali,
ter conjunctam clic.
Ratio, cur homihss patrato Malo morali, non statim
in omni sua intentione Panam sentiant, est ; quia ejusmodi
triste* repraesentationes Voluptatibus carnalibus , quibus im-
mersi sunt , adhuc sussocantur ; quia nondum omnis evadendispes evanuit; aut quia peccator in corde suo dicit, non esso
DEum mali exeeratorem ; aut aliis cogitationibus vanis sibi
blanditur. Audiamus Celeb. J. G. Reinbeckium qui hanc in
rem praeclare : J%*od hoc m mundo homines stapis y inquit, aa»
5vinum slasini no» /enthnit , ket qui deva inde esi , quod Adhuc hoc
in mundo cev e.i bibent ohjeR/t , i» qu<* vagum ipsorum destAerium
serri, $ in quibtu aliquo modo acquiscere posjur.t ,&c. vid-Ejusd.
Tractat. de redcmps. per lytron Part. I. §. 84.
Ul*
Tusiiria punitiva dicitur, qua poenae deccrnun
tur & irrogamur male lacientibus.
$. IV.
Jussitia punitiva tam naturalis DEO est ac ipsa
lapientia. Dcmonstratur.
Nexum rerum sapientia divina constitutum esso , notum
est. Datur nexus naturalis inter peccatum & poenam (5. 2.)
Cum vero nexus rerum a sapientia Divina pendeat, vi cujus
effectu naturali , unum sit propter alterum, & ex antecedenti-
bus consequentia ponuntur ; E. etiam nexos ille , quo effectu
naturali Poena ex Peccato sequitur, per sapientiam Divinam
factus est. Actio illa , qua DEus vult, ut poena sequatur pec-
catum vocatur Justitia punitiva (§. 3.) Hinc irrogatio Poenae
per sapientiam Divinam decernitur ; patet ergo, Justitiam pu-
«itivam DEO tam naturalem esse ac ipsam sapientiam.
$. V.
Justitia punitiva est attributum DEI. Demonstr.
Voluntas DEI est perfectisiiima & appetit optimum. Unde
eadem semper aversatur omne malum. Quicquid autem DEus
avsrsatur, illud non potest amare. Absentia amoris, cessatio-
nem exercitii bonitatis requirit ; in qua poena consistit (5. i.)
Hinc DEus propter voluntatem suam non potest noa omne ma-
lum odio habere h, e. punire. Decretum de poena malefacien-
ti irroganda, vocatur Justitia punitiva (§.3-) patet Justiriam
punitivam ex voluntate©EI, quatenus perfectissima, non pcsse
6separari , adeoque ac voluntas perfectisstma ab Essentia DEI
minime sejungi. Attributorum nomine veniunt , qua; in Esseti-
tia rationem suss. habent, vel ab eadem se[)arari nequeunt. At
Justitia punitiva ita (per demonstr.) Ergo Justitia punitiva
est attributum divinum-
§• VI.
Per sutrtmam DEI perfestionem nihil aliud
intelligimus , quam omnem Divinitatis plenitudi-
nem , quae in complexu omnium attributorum
consistit.
§• vii.
DEus quicquid facit, idem resert ad omnia
sua attributa. Dem.
DEus vult & facit quod tum in se, tum in relatione ad
se ipsutn , optimum est. DEus est Ens sibi sufficientiiTimsm.
Hinc, respectu ejus nihil potest dici bonum, ni.si quatenus per-
sectionis ejus signum est. Persectio DEI con istit in complexu
attributorum (§. 6.) sequitur DEum in omnibus (uis Negotiis
respicere omnia sua attributa, vel quod perinde est, negotia
reserre ad omnia attributa.
$. VIII.
Tempus benefaciendi non est futurum £cd prae*
sens seeulum. Demonstr.
si futurum seeulum seu post discessum e hac vita tandem
esset tempus felicitatem promovendi bene agendo ; DEus sine
ratione aliquid saceret , adeoque frustra hominem hunc in
mundum posuisset. Quod cum sit absurdum ; patet, tempus
benefaciendi non esse futuram sed pr*sen* seeulum.
7s- IX.
Captivi insernales in sternum peccant. Dem.
Tempus , quod occasionem illis praebuit felicitatem suam
quaerendi, jam elapsum esso, haud ignorant. Hinc nullum il-
lis amplius superest motivum , voluntatem eorum ad benesa-
ciendum dc terminans. Homo autem nihil sacere potest sine mo-
tivis , patet , captivos insernales non posse sacere quod bo-
num esset, in aprico ergo politum est, eos male sacere h. e.
peccare. Et quoniam in sternum in inserno maneant, sequi-
tur eos in sternum peccare.
§. X.
Hiscc nunc praemii.sis ad ipsam veritatis hu-
jus dcmonstrationcm nos accingimus ; cum au-
tem temporis c .oci angustia nos , omnia qui-
bus veritas haec stabiliri potest percenicrc , pro*
hibcatj paucis tantummodo argumenta ista, qui-
bus hypothcsin suam tueri satagunt adversarii >
resutando percurrere lubet. Et quoniam The-
leos suae dcmonstrationcm petunt a bonitate Di-






Justitia punitiva Bonitati Divinae non repu-
gnat* Dem.
DEus nihil sacere potest nisi respectu habito emnium suo-
rum attributorum (§ 7.) unde nihil sacere potest quod cum ali-
quo attributorum consistere nequir. Justiria punitiva est attri»
tutum DEI (§■ t-) si inc nihil sacere potest quod Justitia: puni-
livae conuariatur. Quoniam veroDEus per Justitiampuniti-
8vam irrogat poenam male facientibus (§> 3*) irrogatio poenae
bonitatiDEI conformis : alias per unum attributum fflypiid
saceret quod alteri repugnat quod ab surdum.
Quod sterniratiem poenarum cum bonitate divina &c- non
pugnantem, attinet, infra speciali proposldone illud evictum
danimus.
5- XII,
Justitia consistk in studio (uum cuique tri-
buendi.
Apparet itaque Justitiaro DEI non ita concipiendam esse,
ac si DEus maximo rigore ac severitate nobiscum ageret • sed
hanc 11iviri armper se<st i<x nert nonnllr Ipsam ejus/sbortitatem sa-




Irrogatio poenarum malignis 5 cum Justiria DEI
hon pugnat. Dscm.
Per JusVitiaip suam DEus cuique suum tribuit. (§. 12.)
Hinc summa qu<c in DEO est Juliitia requi it , ut iis summamsuam Bonitatem non exhibear , qui non modo tam non cu-
piunt, sed & contemnunt & aspernantur , in quo etiam po?na
coniistit. (§. x.) . ■ ■ 1
$• XIV.
Ut peccatores poenas luant, cum Miscricordia
DEI convenit. Dcmonffr.
Persectio Metaphysica eonsisHt in consensu plurium ase
invicem distinctarum in unq, , Attributa DEI, quatenus est
Ens persessistimura
, pulcherrime conspirant; hinc quod uni
convenit non contrariatur alteri. Bonitati (§. n.) Jussi£,i*
(§.13.) non repugnat ut poena peccatum sequatur. Ergo nec
Misericordiae Divinae.
9xv.
Per Divinum amorem incolligitur, aut aliquid ab#
solutum ac Essentialc in DEo, quatenus DEus (emet-
ip(uin, sive omnes suas persediones amat, autintel*
iigitur aliquid relativum ad Creaturas: hocautctn
sen(u amor DEI nihil aliud cst quam ipsius Bonitas,
quatenus illam cum creaturis communicat.
xvi.
Neque Amori Del advectatur 5 ut pertinaces
pe ccatores poenas (ubcanr, Dem.
Amor DEi erga Creaturas nihil aliud est quam ejus Boni-
tas (§.iv»)unde ad ea hic recurrendum,quibus poenarum irro-
gationem cum bonitate DEi non pugnare offendimus (§. ii.)
Mon inconsu1.com duximus haec uberius demonstrare,
Amor DEi proprie nonnili in ipsom DEum sertur, ipse e-
nim non appetere potest nisi perfectissimum, ut adeo proprie
nonnili semetipsum amet. UndeDEus, omnes in perpetuum sui
osores & in perfectiones ipsius injurios manentes, in aeternum
amare non potest, sed necessario omnem eis amorem ac boni-
tatem denegare, in quosumma poena consistit. (£. !•)
§. XVII.
Ut peccatores poenas (ustincant, non impedit
sanctitas Divina. Dem.
Per sanctitatem suamDEus amat omne perfectum, omnem-
que odit imperfectionem. Bonum dicitur, quatenus habet per-
sectionem, malum autem quatenus imperfectione laborat. Pec-
catum est malum; Ergo etiam involvir imperfectionem, (DEus
per sanctitatem suam nuiam amat imperfectionem per demon-
strasa) sequitur , DEum propter sanctitatem suam , homini,
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propter peccata omnem subtrahere amorem ac bonitatem *
adeoqae eum punire. (§. 1.)
§. XVIII.
Ut peccatores puniantur , cum sapientia DEI
COnspirar. Dcmoostr*
Justitia punitiva DEo tam naturalis ess ac ipsa sapienda;
(5>4.) unde per sapiendam suam summara DEus non potest non
punire peccatum. F.rqo Poena qua peccata puniuntur non
patesteum sapienda DEI pugnare.
s- XIX.
Complexus attributorum Divinorum, quatenus
a Creatura rationali cognoscitur diciturGloria DEi*
Unde Gloriam suam manisestare dicitur DEus, qua-
tenus attributa sua hominibus revelat*
XX.
Ut poenam serant male facientes, cum Gloria
DEI congruit. Deraonsir.
Etenim nec Bonitati (§ ii.), necjustitis (§. 13.), nec Mi-
sericordiae (§. 14.) nec Amorr (§. 16.) nec sanctitati(5.17.) neque
sapientiae Divinae (J.ig.) adversarurjussiria punitiva. Haec au-
tem omnia simul sumta conssituunt GloriamDEI (§-19.) Hinc
neque Gloriae DEI contradicit, ut peccatores poenas Lant.
s- XXI.
Cum sio breviter m antecedentibus evicerimus
Justitiam punitsvam cum attributu Divinis non pu.
gnare ; ordinis & instituti ratio videtur postulare ,




DEus (alva sua justitia (ive equitate peccata in
«ternum punit* Dem*
Etenim peccatores in sternum peccant, (§.9.) unde justum
&*qvurn esl, ut etiam in aeternum puniantur.
§. XXIII.
Non desunt qui existimant peccatores in aeternum
ron peccare; adaeque urgent DEum aequitatem (uam
laedere aeternitate poenarum , quatenus inter peccata
brevi temporis (patio imo momento temporis com-
missa, & aeternam eorum pcenam, nuljjpsr plane pro-
portionem videre nequeunt. sed illis respondemus:
st concedere nolunt, peccatores in aeternum peccare,
sciant»omnia peccata licet minima & in punctulo tem-
poris commissa , tendere ad laesionem (ummae & insi-
nitae quae penes DEum est Majestatis ; unde peccati
gravitas aestimatur non ex (celeris duratione , (ed ex
personae, contra quam commititur, dignitate. Celeb.
frapserus nodum hunc similitudine quadam pulchre
solvit * “Quis neseit, inquit, in soro etiam humano 14
proportionem poenae neutiquam a sceleris duratione “
desumi, siquidem crimen unico momento patratum “
per omnes vitae dies luendum sit, qui unicum (aerae“
Majestatis crimen commisit, aut dirissimo mortis ge-4‘
nere intersicitur, aut per totam (uam vitam ex regno“
illo exui sit, aut ad omnes vitae!dies carceri includitur.*4
Qjidni, pergit vir acutissimus, etiam DEus salva sua“
iutnma aequitate, eos, qui in Civitate sua simt rebe!-“
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‘‘les, per omnes vitae eorum dies, h.c. in omnem sc*
♦‘ternkatem ex civitate sua ejicere posser.
§. XXIV.
sterilitas poenarum nulli attributorum Divino*
rum contradicit. Dem.
DEus in omnibus suis negotiis respicit omnia su a attribu-
ta (§. 8 ) h- e. nihil facit quoti cum aliquo attributorum pu-
gnaret. Unde, in peccatis in sternumpuniendis, nihil sa-
cit , quod cum aliquo attributorum consistere non pottit , at
cum Justitia DEI non pugnat, irrogatio Poenae (§. 22-) se-
quitur , decretura DEI de peccatis in sternum puniendis cum
omnibus attributis divinis convenire.
s- xxv.
AEternitas pamarura neque cum Gloria DEI
pugnat. Demonstr.
Etenim nulli attributorum contradicit (% 24.) qus omnia
simul sumta constituunt Gloriam DEI (§■ 19,) apparet, sterni-
tatem poenarum cum Gloria DEI non pugnare.
§• XXVI.
Hic jam operi huic sinis imponendus. Materiae
sublimitas quidem nos , in tam ardua re pertractanda,
juberet esse prolixiores; sed curta nostra suppellex &
rerum nccessariarum inopia, qua premimur , plura
persequi prohibet. si in hac dissertatione , saepissime
humani quid passus sum , cogites B- L. talem me
esse , qui facilius aliorum quam pro-
priis ignoseam erroribus.
JOZ/ DEO GLORIA
